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La presente investigación tiene como Objetivo General determinar qué potencialidades 
turísticas posee el Distrito de Magdalena de Cao para impulsar el Turismo Rural, la 
Metodología de investigación es, según su tipo de estudio aplicada y descriptiva, y 
según el Diseño de Investigación No experimental; los indicadores establecidos en la 
investigación fueron dados de acuerdo a los Lineamientos para el Desarrollo del 
Turismo Rural en el Perú, y los instrumentos usados en esta investigación son las 
fichas de inventario de recursos turísticos, fichas de observación para identificar los 
Recursos Turísticos de Turismo Rural, describir las actividades tradicionales de los 
pobladores y para evaluar el estado de la accesibilidad; y el cuestionario de encuesta 
aplicado a los turistas y pobladores del distrito de Magdalena de Cao.  
Se concluyó en que se encontraron recursos turísticos idóneos para impulsar el 
turismo rural, que la población si tiene la predisposición para impulsar este tipo de 
Turismo, se logró evaluar el estado de la infraestructura y la planta turística 
determinando que está habilitada para impulsar este turismo, se identificaron a dos 
empresas que apoyan económicamente en el Desarrollo de Magdalena de Cao , y 
finalmente se creó un circuito turístico de turismo rural, basado en los recursos 
turísticos que se identificaron. 

















This research has the general objective determine what tourist potential has the District 
of Magdalena de Cao to promote rural tourism, research methodology, according to its 
type of applied and descriptive study, according to the Research Design No 
experimental; indicators established in the investigation were given according to the 
Guidelines for the Development of Rural Tourism in Peru, and the instruments used in 
this research are tokens inventory of tourism resources, observation sheets to identify 
Tourism Resources Rural Tourism describe the traditional activities of the people and 
to assess the state of accessibility; and the survey questionnaire applied to tourists and 
residents of the district of Magdalena de Cao. 
It was concluded that suitable tourism resources were found to promote rural tourism, 
the population if you have the willingness to promote this type of tourism, it was possible 
to assess the state of infrastructure and tourist facilities determining that is enabled to 
promote this tourism, they were identified two companies that financially support the 
development of Magdalena de Cao, and finally a tourist circuit of rural tourism, tourism 
based on identified resources was created. 
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